








ソニーは 2012 年 10 月，子会社ソニーイーエムシーエ
スの美濃加茂市の工場「美濃加茂サイト」を 2013 年３月
末で閉鎖すると発表した。これに伴い，工場で働く従業




計 691 人中 329 人（47.6％）の契約が，やはり閉鎖と同
時に終了する（岐阜新聞 2012b）。７社の従業員は計









50,326 人，外国人登録者数 4,836 人で，外国人が人口の
約９％を占める外国人集住都市である。上記の美濃加茂
















































































期間は，1∼3 年未満の者が 29.4％と最も多く，次いで 3
∼5 年未満が 20.5％であった（朝倉 2012：9）。５年未満






















































1981 年 10 月に難民の地位に関する条約（難民条約）
を批准し，これに伴って「難民の地位に関する条約等へ
の加入に伴う出入国管理令及びその他の関係法律の整備
























































































































































































間以上 50 時間未満の者が 35.8％と最も多く，次いで 50






























































1.5 3.0 16.4 4.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 31.3
会社に加入
するように
言 わ れ な
かったので
4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.0 1.5 13.4
その他 1.5 1.5 0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
未回答 0.0 1.5 6.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 14.9



































































0.0 1.1 5.5 1.1 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 2.7 1.1 13.2
会社に加入
するように
言 わ れ な
かったので
1.6 0.5 3.8 2.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.6 0.5 12.1
その他 0.0 0.5 1.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 4.9
未回答 1.1 3.3 2.7 2.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.0 14.8

















30歳未満が 36.3％と最も多く，次いで 31歳以上 40歳































































４）おおむね週 30 時間以上，月 17 日以上である。なお，2012 年
８月 10 日に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障
機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」に
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